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SIKAP PETANI TERHADAP PRODUK BANK SYARIAH MANDIRI DI 
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN 
 
(Attitude Of Farmers On Bank Syariah Mandiri Products  
In Gubug District, Grobogan Regency) 
 
Oleh 
Sella Setya Sahanaya 
 
ABSTRAK 
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi alternatif sumber 
permodalan bagi petani untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap petani terhadap produk Bank 
Syariah Mandiri, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani, 
menganalisis pengaruh faktor-faktor pembentuk sikap petani meliputi umur, 
pendidikan, lamanya usahatani, jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan 
rumah tangga petani per bulan terhadap sikap petani pada produk Bank Syariah 
Mandiri di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 
20 Juni - 28 Juli 2019 di Desa Trisari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. 
Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive). Metode pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah sensus. Jumlah responden 47 orang Kelompok Tani 
Subur Makmur. Data dianalisis dengan analisis deskriptif untuk menganalisis 
sikap petani dan faktor-faktor pembentuk sikap petani terhadap produk Bank 
Syariah Mandiri sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui 
pengaruh antara faktor pembentuk sikap terhadap sikap petani pada produk Bank 
Syariah Mandiri di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menggunakan regresi 
linier berganda. Sikap petani terhadap produk Bank Syariah Mandiri dalam 
kategori setuju dengan skor 77,78%. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa 
secara serempak ada pengaruh yang signifikan antara umur petani, tingkat 
pendidikan, lamanya usahatani, jumlah tanggungan keluarga, dan pendapatan 
rumah tangga petani per bulan pada sikap petani terhadap produk Bank Syariah 
Mandiri. Berdasarkan uji t didapatkan hasil bahwa umur petani, tingkat 
pendidikan dan pendapatan rumah tangga petani per bulan secara parsial 
berpengaruh pada sikap petani terhadap produk Bank Syariah Mandiri. Lamanya 
usahatani dan jumlah tanggungan keluarga secara parsial tidak berpengaruh pada 
sikap petani terhadap produk Bank Syariah Mandiri. 
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ABSTRACT 
Bank was one of the important financial institutions was being an alternative 
source of capital for farmers to meet the needs of agricultural production facilities. 
This study aims to analyze the factors that influence the attitudes of farmers 
towards Bank Syariah Mandiri products, analyze the attitudes of farmers toward 
Bank Syariah Mandiri products, analyze the influence of factors that influence the 
attitudes of farmers including education, age duration of farming, number of 
family dependents and income towards Bank Syariah Mandiri products in 
Grobogan Regency Gubug District. The method used in this study is a survey 
method. The study was conducted on Juny 20-July 30, 2019 in Trisari Village, 
Gubug District, Grobogan Regency. Research location was chosen intentionally 
and the method of determining the number of samples used sampling with non-
probability techniques. The sampling method in this study saturates or census 
sampling. The number of respondents is 47 people from the Farmer Group Subur 
Makmur. Data analyzed with descriptive analysis to analyze the attitudes of 
farmers, and the factors forming farmers 'attitudes towards Bank Syariah Mandiri 
Products while the quantitative analysis was used to determine the effect of 
attitude forming factors with farmers' attitudes towards Bank Syariah Mandiri 
Products in the Gubug District using multiple linear regression. Farmer's attitude 
towards Bank Syariah Mandiri Products in the category good with a score of 
77.78%. Based on the F test showed that simultaneously there is a significant 
influence between the age of the farmer, the length of farming, the level of 
education the number of family dependents, and the income of farmers' Attitudes 
towards Bank Mandiri Syariah Products in Grobogan District. The length of 
farming, and the number of family dependents partially do not affect the farmers' 
attitudes towards Bank Syariah Mandiri Products. Based on the t test, the results 
show that the age of the farmer, the level of education, and income partially 
influences the attitude of the Farmers towards Bank Syariah Mandiri Products.  
Key Word: Factors, Farmers, Products, Attitude. 
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KATA PENGANTAR 
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang penting dalam 
menunjang pertumbuhan perekonomian, bank menjadi alternatif sumber 
permodalan bagi petani untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian. 
Petani yang memiliki pemahaman terhadap produk Bank Syariah Mandiri belum 
tentu memiliki sikap yang sama terhadap Produk Bank Syariah Mandiri. Sikap 
merupakan gambaran positif atau negatif seseorang untuk bertindak terhadap 
sesuatu. 
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